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M on tana  S ta te  U n iv e r s ity , M issou la , M on tana  
V olu m e L V I Z400 T u esd a y , O ctob er 5, 1954 ,N o . 3
Two MSU Spurs Win Offices 
At National Convention
Major Faculty Promotions 
Listed By Pres. McFarland
T w o  o f  se v e n  N a tio n a l S p u r  
p ffic e s  w e r e  cap tu red  b y  M S U 's  
T a n a n -o f-S p u r  ch a p ter  a t  t h e  N a ­
t io n a l S p u r C on v en tio n  h e ld  on  
th is  cam p u s J u n e  11-13 , 1954.
D e leg a te s  o f  th e  26 ch a p ters rep ­
re sen te d  e lec ted  J a m ie  Y u le , M is-, 
so u la , to  se r v e  a s N a tio n a l V ic e -  
P resid en t, a n d  J e r e  L e e  R iv en es , 
S co b ey , a s  N a tio n a l E d itor  o f  “T h e  
S p u r,” th e  o rg a n iza tio n ’s  o ff ic ia l  
p ap er, p u b lish ed  th r e e  t im e s  
y ea r ly .
M iss Y u le , in  a d d itio n  to  h er  
n e w ly  a d m in is tered  d u tie s  a s v ic e -  
p res id en t o f  N a tio n a l S p u r, se r v e s  
y a s  a  ju n io r  sp on sor  p res id e n t a t  
N o rth  h a ll. S h e  is  a  H o m e-E c  
m ajor, a n d  is  a m em b er  o f  A lp h a  
L am b d a D e lta  an d  A lp h a  P h i so r -
SAE, DG Get 
Grade Honors 
For Quarter
S ig m a  A lp h a  E p silo n  a n d  D e lta  
G am m a h a v e  ta k e n  la s t  sp r in g ’s  
h ig h est  g ra d e  p o in t  h o n o rs w ith  
th e ir  r e sp e c t iv e  2.742 a n d  2.84 it  
w a s  rep orted  th r o u g h  D ean ^ H . J. 
W u n d erlich ’s  o ff ic e  th is  w eek .
T h e  a ll  U n iv e r s ity  g rad e  p o in t  
a v era g e  fo r  sp r in g  q u arter  w a s  a 
2.570. T h is  a v era g e  w a s  top p ed  
o n ly  b y  th e  S A E  liv in g  grou p  
a m on g  th e  Tnen b u t w a s  b ea ten  
b y  a ll  w o m en  gro u p s b u t N orth  
H a ll and  C orb in  H a ll.
R u n n eru p  gro u p s w e r e  K ap p a  
*>Alpha T h eta  w ith  2.792 a n d  S igm a  
N u  w ith  2.527. O th er  l iv in g  
g ro u p s a re  ra ted  a s  fo llo w s:  A lp h a  
^ T au O m ega 2.515, n o n -fr a te r n ity  
2.5136, a ll  u n iv e r s ity  m e n  2.5132, 
a ll  fra te r n ity  m en  2.512, S o u th  
H a ll 2.505; S ig m a  P h i E p silon  
2.4878, P h i D e lta  T h eta  2.4875, 
S ig m a  C hi 2.450, T h eta  C h i 2.418, 
Ju m b o  2.368, P h i S ig m a , P h i S ig m a  
K ap p a  2.300, C raig  2.251.
S y n d e lp h ic  2.751, a ll  so ro r ity  
w o m en  2.725, A lp h a  P h i  2.701, 
S ig m a  K ap p a 2>695, a ll  u n iv e r s ity  
w o m en  2.690, T r i D e lt  2.659, n o n
ority . T h is  su m m er  sh e  ch a ir -  
m an n ed  t h e  b ig  s is te r - l it t le  s is te r  
p rogram  fo r  A W S .
M iss R iv en es , a J o u rn a lism  m a ­
jo r , w a s  a fe a tu r e  c o lu m n is t  fo r  
th e  -K aim in  h er  fresh m a n  y ea r , r e ­
ce iv ed - th e  M ortarb oard  C up fo r  
sch o la r sh ip  in  1953, an d  serv ed  
as se cre ta ry  o f  A lp h a  L am b d a  
D elta . T h is  \  y ea r , w h ile  ed it in g  
“T h e  S p u r ,” sh e  w i l l  a lso  se r v e  
a s  a ss ista n t p u b lic ity  ch a irm an  of  
D elta  G am m a.
D u r in g  th e  co n v en tio n , h e ld  on  
th is  ca m p u s for  th e  f ir s t  t im e , 
M S U  S p u rs w e r e  h o n o red  fo r  a 
y ea r  o f  o u ts ta n d in g  w o rk . T h e  
co n v en tio n  w a s  c lim a x e d  b y  a tw o  
d a y  tr ip  to  F la th ea d  L a k e  and' 
G la c ier  P ark .
Eleven Per Cent 
Enrollment Gain
M on ta n a  S t a t e  U n iv e r s ity ’s  
en ro llm en t f ig u r e  a t  t h e  en d  o f  
th e  f ir s t  w e e k  o f  c la s se s  sh o w s  
a n  in c r e a se  o f  249 s tu d e n ts  or  
11% o v e r  la s t  y e a r ’s  to ta l o f  
2,183, a cco rd in g  to  L e o  S m ith , 
reg istrar .
O f th e  p resen t 2,432 to ta l, 
1,735 m en  a n d  697 w o m en  h a v e  
reg is ter ed . A  b rea k d o w n  r e ­
v e a ls  1,477 fo rm er  s tu d e n ts  h a v e  
re tu rn ed  to  th e  cam p us. T h e  
955 n e w  s tu d e n ts  in c lu d e  tr a n s ­
fe r s  a s  w e l l  a s  fresh m en .
V etera n s a t t e n d i n g  M S U  • 
n u m b er  576, co m p ris in g  23 p er  
c en t o f  th e  s tu d en t b ody.
A Q U A M A ID S  M E ET T O N IG H T
A q u a m a id s, w o m e n ’s  sw im m in g  
h on orary , w i l l  m e e t  T u esd a y , O ct. 
5, a t 7:15 p .m . in  th e  M en ’s  G ym . 
M avis L o ren z  is  th e  n e w  ad v iso r , 
rep la c in g  M rs. D e a n n e  T h orsru d . 
A  v ic e -p r e s id e n t  w i l l  b e  e le c te d  
d u rin g  th e  b u s in ess  m ee tin g .
so ro r ity  2.650, N e w  H a ll 2.646, 
K ap p a K ap p a G am m a 2.605, a ll  
u n iv e r s ity  2.570, N o rth  H a ll 2.490, 
C orb in  2.387.
IFC Hears Plans 
For New System 
Fraternity Rush
P la n s  fo r  a re v ita liz e d  m en ’s  
ru sh in g  sy s tem  w e r e  p resen ted  to  
In ter -F r a ter n ity  co u n c il d e leg a te s  
W ed n esd a y  n ig h t  a t  t h e  co u n c il’s  
f ir s t  f a l l  m eetin g .
T w o  fo rm a l m o tio n s co n cern in g  
ru sh  w e r e  ta b led . T h e  f ir s t  ip r o ­
p o ses  in v e st ig a t io n  o f  d e la y ed  
^ rush ing  sy s tem  in  o th er  im iv e r -  
s it ie s , a n d  th e  se co n d  a d v o ca tes  
a ch a n g e  o f  th e  p resen t M S U  
b id d in g  p lan .
T h e  d e la y e d  ru sh in g  sy s te m , as  
u sed  a t  o th e r  sch o o ls , re s tr ic ts  
p led g in g  o f  fr e sh m en  u n til  a fter  
th e  fa l l  q u arter.
I T h e  b id d in g  sy s te m  r ev is io n  
w o u ld  e lim in a te  fra te rn ity  p re fer ­
e n ce  card s. U n d er  th is  p lan , 
ru sh ees  w o u ld  m a k e  a  v erb a l  
ch o ice  to  an  a c tin g  la w y e r , w h o  
w o u ld  h a v e  a  l is t  o f  fra te rn ity  
b id s. A  s im ila r  p la n  w a s  u sed  at  
M S U  a  f e w  y e a r s  ago.
O th er  b u s in ess  o f  th e  o p en in g  
m e e tin g  co n cern ed  p o ss ib ilit ie s  o f  
a ll-fr a te r n ity  p ro jec ts , a d o p tio n  o f  
a n e w  In te r -F r a te r n ity  co u n c il  
co n stitu tio n , a n d  e lim in a tio n  o f  
fresh m a n  a c t iv it ie s  dinring ru sh  
w eek .
President? B o y d  B a ld w in , S e ­
a ttle ;  W ash ., to ld  th e  m em b ers  
th a t  In te r -F r a te r n ity  p a tro ls  r e ­
p orted  n o  e v id e n c e  o f  im p rop er  
ru sh in g , an d  th a t  n o f in e s  w e r e  
le v ie d . -J,
S e rie s  S w itc h e s  
F r o m  T V  to  R a d io
T h e  W orld  S e r ie s  en d ed  fa ster  
th a n  a n tic ip a ted  S a tu rd a y  for  
S A E ’s .a n d  D G ’s. S eem s a c t iv e s  
an d  p le d g e s  o f  b o th  w e r e  p a t c h ­
in g  th e  G ia n t’s  D o n  L id d le  
p itc h in g  t h e  P o lo  G ro u n d ers to  
th e ir  w o r ld  ch a m p io n sh ip  w h e n  
th e  se t  w e n t  b la n k . N o  sn o w , 
n o  sta tic— in  fa c t, n o  se t!  T h e  
te n  d a y  fr e e  tr ia l w a s  g o in g  on  
th e  e le v e n th  d a y  s o  com p an y  
m e n  p u lled  th e  p lu g , h o is ted  th e  
s e t  o n to  th e ir  tru ck  an d  d rove  
a w a y  w ith  it . R ep o rts a r e  th a t  
i t ’s  d o w n r ig h t b o r in g  to  lis te n  
to  a  g a m e  on  th e  ra d io  a fte r  s e e ­
in g  it  o n  T V — b o rro w ed  o r  n ot.
French War Hero 
Visits Missoula
L o u is  d e  G ab ro l, F ren ch  d ip lo ­
m a t a n d  w a r  h ero , w i l l  a rr iv e  in  
M isso u la  to d a y  fo r  a se r ie s  o f  le c ­
tures^ c lim a x e d  a t  7:30 p .m . w ith  
a p u b lic  a p p ea ra n ce  in  room  218  
o f  th e  m u s ic  b u ild in g .
G ab rol, w h o  is  n o w  th e  F ren ch  
co n su l a t  D e n v e r , w i l l  d iscu ss  h is  
co u n try ’s  in te rn a tio n a l s itu a tio n  in  
th e  l ig h t  o f  r e c e n t  p o lit ic a l d e v e l­
o p m e n ts  su ch  a s  th e  E u rop ean  D e ­
fe n s e  C o m m u n ity , th e  L on d on  
c o n feren ce  a n d  t h e  F ren ch  co lo ­
n ia l p rob lem s.
A n  o f f ic e r  o f  th e  L e g io n  o f  
H onor, G ab ro l w a s  a n  o u ts ta n d in g  
f ig u r e  in  W orjd  W ar II . In  1944 
h e  to o k  p a rt in  th e  la n d in g  o f  N o r ­
m a n d y , th e  B a t t le  o f  C aen  and  
th e  L ib era tio n  o f  P a r is . L a ter  h e  
w a s  a p p o in ted  C h ie f  o f  th e  F ren ch  
M ilita ry  M ission  o f  th e  seco n d  
B r it ish  A rm y .
H e  w a s  w o u n d ed  in  G erm a n y  on  
A p r il 7, 1945, lo s in g  b o th  h is  leg s .
H is  a p p ea ra n ce  o n  t h e  M S U  
cam p u s i s  sp o n so red  b y  th e  In te r ­
n a tio n a l R e la tio n s C lu b , P h i A l ­
p h a  T h eta  a n d  C lio ’s  C aucus.
McKay to Take 
Sentinel Pictures
T h e  S e n tin e l co n tra ct fo r  
s tu d en t p ic tu r es  h a s  a g a in  b een  
a w a rd ed  to  M cK ay  A rt co m ­
p a n y , a cco rd in g  to  b u s in ess  
m a n a g er  C h arles J a co b y , H e l­
en a.
P ic tu r e s  w i l l  b e  sh o t  in  th e  
M a k eu p  room  o f  th e  S tu d en t  
U n io n  O ct. 11 to  15, o n  a  d a ily  
sc h e d u le  fro m  1 to  5 p .m . T h ey  
w ill  a lso  b e  ta k e n  T u esd a y , O ct. 
12, fro m  10 a .m . to  12 n o o n  an d  
fro m  7 to  9 p .m . T h u rsd ay , O ct. 
14.
A p p o in tm en ts  fo r  t h e  p ic tu res  
m a y  b e  m a d e  in  th e  S tu d en t  
U n io n  co k e  sto r e  th is  w e e k ,  
fro m  9 a .m . to  4 p .m . ea ch  day . 
T h e  c h a rg e  w i l l  b e  $1.50
F ou r m ajor  fa c u lty  p rom otion s  
h a v e  b een  an n o u n ced  b y  P res. 
C arl M cF arlan d .
D ep a rtm en t p ro m o tio n s d u rin g  
th e  su m m er  an d  S ep te m b er  in ­
c lu d e  C. R u lon  J ep p eso n , ch a ir ­
m a n  o f  th e  p h y s ic s  d ep artm en t;  
O. J . B u e , a c tin g  d ea n  o f  th e  
J o u rn a lism  sch oo l; L e s lie  A . 
F ied ler , n e w  ch a irm a n  o f  th e  
E n g lish  an d  S p eech  d ep artm en t, 
an d  R a lp h  Y . M cG in n is, a sso c ia te  
ch a irm an  fo r  th e  S p eech  d ep art­
m en t.
T h e  a p p o in tm en t o f  R ob ert S u l­
l iv a n  as a ss ista n t d ea n  o f  th e  
la w  sc h o o l an d  L e n d a l H . K o t-  
sc h e v a r  a s  d irecto r  o f  food  s e r ­
v ic e s  and  r e s id en ce  h a lls  w a s  a n ­
n o u n ced  A p r il 12. B o th  m en  b e -  
/ ga n  th e ir  d u tie s  J u ly  1.
J  ep p eson  a t t e n d e d  R ick s  
N o rm a l c o lle g e  an d  re c e iv e d  h is  
B A  d eg ree  fro m  B r ig h a m  Y ou n g  
u n iv e r s ity  in  1928. In  1930 h e  
re c e iv e d  h is  M A , an d  h is  P h .D . 
in  1932 fro m  th e  U n iv e r s ity  o f  
C aliforn ia . H e  w a s  an  in stru ctor  
in  p u b lic  sc h o o ls  in  M oore, Iow a , 
w o rk ed  as a s tu d en t a ss ista n t in  
p h y sic s  a t B r ig h a m  Y ou n g  u n i­
v e r s ity  fro m  1926 to  1928. A t  th e  
U n iv e r s ity  o f  C a lifo rn ia  h e  h a d  
a* tea ch in g  fe llo w sh ip  a n d  a W h it­
in g  fe llo w sh ip . F rom  1932 to  1939 
h e  w a s  a ss is ta n t a n d  in stru cto r  a t  
th e  U n iv e r s ity  o f  C a liforn ia . J e p ­
p eso n  jo in e d  th e  M S U  fa c u lty  in  
1940, r e s ig n ed  in  1941 an d  r e ­
tu rn ed  to  th e  fa c u lty  in  1943.
R es id e n ts  o f  th e  str ip  h o u sin g  
u n its  tu rn ed  “G ood  S a m a r ita n s” 
M on d ay w ith  o ffe r s  o f  a ss is ta n ce  
fo r  M r. a n d  M rs. E rw in  S te u c k e , 
2 C ascad e  S t., w h o  lo s t  n ea r ly  a ll  
o f  th e ir  p erso n a l b e lo n g in g s  w h en  
a  f ir e  g u tte d  th e ir  str ip  h o u se  
a p a rtm en t b e tw e e n  9 an d  10 p .m .  
S u n d a y . T h is  w a s  th e  f ir s t  e x ­
te n s iv e  f ir e  d a m a g e  s in c e  th e  u n it  
w a s b u ilt  in  1946.
A  co m m ittee  h a s  b een  fo rm ed  
w ith  M rs. G len n  W . F reem a n  as  
ch a irm an  to  a ccep t d o n a tio n s fo r  
.th e  N a v y  v e te r a n  a n d  h is  w ife . 
S te u c k e , a  fo re stry  m ajor, an d  h is  
w ife  w e r e  g o n e  w h e n  th e  f ir e  w a s  
d isco v e red  sh o r tly  a fte r  9 p .m . 
T h e  M isso u la  F ir e  d ep a rtm en t re ­
p orted  th e  ca u se  o f  th e  f ir e  as  
e ith er  fa u lty  w ir in g  o r  a c ig a re tte  
d rop p ed  on  th e  d aven p ort.
In  ad d itio n  to  n ea r  to td l lo ss  
o f  . s ta p le  fo o d s , c lo th in g  and  
h o u seh o ld  item s, th e  S te u c k e ’s
O n J u ly  1, B u e  w a s  ap p o in ted  
a ctin g  d ea n  '^of th e  J ou rn a lism  
sch oo l. B u e  rece iv ed  h is  B A  d e ­
g ree  a t  M S U . H e  h a s  h a d  n e w s ­
p ap er ex p e r ie n c e  in  R ed  L od ge, 
K a lisp e ll an d  C h icago. F rom  1940 
to  1941 h e  ta u g h t a t O h io  U n iv er ­
s ity , A th en s, O hio . B e fo r e  com in g  
h ere  h e  w a s  d irecto r  o f  in fo rm a ­
tio n  in  th e  o f f ic e  o f  cen sorsh ip , 
S a n  A n to n io , T ex .
D r. F ie d le r  re c e iv e d  h is  M A  
an d  P h .D  d eg rees  a t  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  W iscon sin . D u r in g  th e  
w a r  h e  se rv ed  as in terp reter  a n d  • 
tra n sla to r  for  cap tu red  J a p a n ese  
p rison ers.. In  1946 h e  w e n t  to  
H arvard  on  a R o ck e fe lle r  F ou n d a ­
tio n  p ostw ar, f e lo w sh ip  in  h u m a n i­
t ie s  an d  h e  ca m e  to  M S U  in  1947. 
H e sp e n t  tw o  y ea rs , 1951-1953, in  
Ita ly , tea ch in g  A m er ica n  • lite r a ­
tu re  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  R om e, 
th e  U n iv e r s ity  o f  B o lo g n e  an d  L a  
T o s c a r i u n iv e r s ity  in  V en ice . 
F ie d le r  is  a , m em b er o f  P h i B eta  
K appa, n a tio n a l sch o la r sh ip  h o n ­
orary , an d  h a s rece iv ed  th e  R e n a -  
tor C risi m ed a l fo r  e x c e lle n c e  in  
Ita lia n .
R alp h  Y . M cG in n is h a s  b een  a  
m em b er o f  th e  U n iv e r s ity  fa cu lty  
s in c e  1939. H e  h a s  h a d  tea ch in g  
e x p e r ie n c e  a t  W estern  R eserv e  
u n iv e r s ity , N o rth w estern ' u n iv e r ­
s ity , K en t S ta te  u n iv er s ity , O hio , 
and  O h io  h ig h  sch o o ls . In  1932 
h e  re c e iv e d  h is  B A  fro m  K en t  
S ta te  u n iv e r s ity  a n d  in  1938 h is  
M A  fro m  N o rth w estern .
y o u n g  C ock er  p u p p y , w h o  w a s  le f t  
in  th e  b ed room , d ied  o f  su ffo c a ­
tion .
S ta r tin g  u p  o n e  corn er o f  th e  
ap artm en t, th e  f ir e  sp rea d  up  th e  
w a ll an d  across th e  ce ilin g . F la m e s  
a te  th rou gh  th e  n o rth  w a ll  an d  
co n su m ed  th e  c e il in g  b u t l e f i  th e  
roo f in ta c t. H o u sin g  o ffic ia ls  
sp ec u la ted  th a t d a m a g e  w o u ld  
h a v e  b een  m u ch  w o r se  i f  f ir e ­
p roo f in su la tio n  h a d  n o t ch eck ed  
th e  sp read  o f  th e  fire .
T h e  S te u c k e s  a rr iv ed  at th e  u n i­
v e r s ity  th r ee  w e e k s  ag o  fro m  th e ir  
h o m e  in  A lex a n d r ia , V a . T h ey  a re  
n o w  sta y in g  w ith  fr ien d s  n ea r  th e  
cam p u s .
C on tr ib u tio n s fo r  th e  co u p le  can  
b e le f t  a t  th e  h o u sin g  o ff ic e  or  
m em b ers o f  th e  co m m ittee  form ed  
M on d ay w il l  p ick  th em  u p . O th er  
co m m ittee  m em b ers are: M rs. 
J o h n  A d a m so n , K . T . L arson , and  
J o h n  F ra n k o v ich , a ll  s tr ip  h o u se  
res id en ts .
P a in t in g  th e  M ?
F ro sh  M  p a in ter s  lo o k  on  a s  o n e  o f  th e ir  c la ssm a tes  g e ts  th e  lim e  
f lu sh ed  o u t o f  h is  e y e s . T h is  w a s  a  co m m o n  sc e n e  o n  M ou n t S e n tin e l  
S atu rd ay , S ep t. 25 . N e w  fre sh m en  w e r e  “le t t in g  th e ir  h a ir  d o w n ” 
a fte r  a n  ard u o u s o r ien ta tio n  w e e k . S o m e o f  th e  l im e  w e n t  on  th e  M .
R e a d y  f o r  D ic k  J u rg e n s
iiftiH i
* ’  Z*\> ■ w
P ic tu red  a b o v e  i s  th e  f lo o r  th a t  w i l l  b e  u se d  fo r  th e  D ick  J u rg en s  
d a n ce  O ct. 7. T h e  flo o r , w h ic h  to o k  f iv e  d a y s  to  la y , co n ta in s  en o u g h  
lu m b er  to  b u ild  tw o  f iv e  room  h o u ses . A t  lo w e r  le f t  i s  R o b ert W . 
B r een , F ie ld  H o u se  D irec to r , in sp ec tin g  t h e  co m p le ted  w o rk .
Strip House Unit Burns;
First Fire in the Project
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd ay , O ctober 5, 1954
F ie ld  H o u s e  E v e n ts
A ctiv itie s  to  b e  h e ld  in  th e  
F ie ld  H ou se  or  u n d er  F ie ld  
H ou se  sp on sorsh ip  d u rin g  th e  
m onth  o f  O ctober are:
T hu rsd ay , O ct. 7, D ick  J u r ­
g en s  band.
T u esd ay , O ct. 12, L eo G rab el’s  
m agic  sh o w . (T o  b e  h e ld  in  
th e  S tu d en t U n ion  au d itoriu m  
1 u n d er  th e  sp on sorsh ip  o f  th e  
F ie ld  H ou se.)
S atu rd ay , O ct. 16, M arvin  
P h illip s  band.
F rid ay , O ct. 22 , C harity  B a ll  
w ith  Jo h n n y  B eech er ’s  band.
F rid ay , O ct. 29, C om m unity  
C oncert, fea tu r in g  sop ran o  N a ­
d in e  C onner.
N e w !  . . .
. . .  D if f e r e n t !
H A N D M A D E  C E R A M I C  
J E W E L R Y  . . . S m art w ith  
sw ea ter s  an d  sp ortsw ear.
SH O R T Y  P IN S  . . . F or l i t t le  
b o y  sh irts , n e w  ty p e  g o ld  and  
s ilv e r  co llar  p in s.
“P E P P Y  P U P ” L A M P S  . . .  ad d s  
sp a rk le  to  y o u r  d orm  room .
T h e  G i f t  S h o p
H am m on d  A rcad e
WE’RE
LOADED!
. . . .  w ith  th e  b est  
sto ck  o f
JAZZ & 
CLASSICS
. I n  th e  N o rth w est
R ic h  H o w ell n o t 
R ich  P o w ell  
, says "it’s 
a n ice p lace  
to  trade
LEA RECORD 
AND BOOK SHOP
137 E ast M ain  
R ad io  C en tra l B ld g .
K EEP A L E R T  F O R  A  
B E TTE R  P O IN T  A V E R A G E !
Don't let that “drowsy feel­
ing” cramp your style in class 
. . .  or when you’re "hitting 
the books”. Take a NoDoz 
Awakened In a few minutes, 
you’ll be your normal best... 
wide awake . . . alert! Your 
doctor will tell you—NoDoz 
Awaken ers are safe as coffee. 
Keep a pack handy!
13
“Phi-Beta” 
pack
35 tablets 
to bandy tin 
69c
This is 
CHEESE FESTIVAL 
TIME
Serve Cheese's 
Budweiser 
What a delightful 
combination!
. . .  i t ’s bound to  be Bud
No w onder cold B udw eiser alw ays 
g e ts  su c h  a  w arm  w elcom e . . . for 
h e re  is th e  beer o f a ll beers, one  
t h a t  costs m o re  to  brew  th a n  an y  
o th e r  beer o n  E a r th . How does it  
ta s te ?  S o  delic ious th a t  m o re  people 
have enjoyed  m o re  B udw eiser th a n  
an y  o th e r  beer in  h is to ry .
Enjoy
Budweiser
Leads A ll  Beers In  Sales Today 
. . . and Through The Years!
A N H E U S E R - B U S C H ,  I N C .
S T .  L O U I S  • N E W A R K  • L O S  A N G E L E S
T o d a y ’s M e e t in g s
G rizz ly  G ro w lers 4 p .m . J o u r ­
n a lism  304. A ll  F resh m en  are  
w elco m e.
N ew m a n  C lub, 7:30 p .m . E lo ise  
K n o w les  room . A ll  C ath o lic s on  
cam p u s in v ited .
T h e  C an terb u ry  C lub, E p iscop al 
organ iza tion , 4 p .m ., L A  114.
B aton  T w ir le r s  fo r  M S U  b and , 
5 p .m . W om en ’s cen ter . B a to n  
In stru ctor , B e tty  F a u r o t in v ite s  
a ll th o se  g ir ls  in terested  to  a tten d .
A q u am aid s, 7:15 p .m . M en ’s 
gym .
R o y a leers , 7:30 p.m . G old  room , 
B e g in n ers  S ess io n , 8 -9  p.m .
K ap p a T au , 9:15 p .m ., L A  103.
P h i M u A lp h g — S in fo n ia  9:00 
p .m ., M u sic  107. Y ea r’s  f ir s t  m eet. W h e n YOU KNOW YOUR BEER K
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
"something written” or a "message”.
P u b lish e d  e v e r y  T u esd a y , W ed n esd ay , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
by th e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iy e r s ity . R e p r esen te d  fo r  n a ­
tio n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l A d v er ­
t i s in g  S erv ic e , N e w  Y o r k , C h ica g o , B o s­
to n , L os A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  sec o n d -c la ss  m a tte r  a t  M isso u la , 
M on tan a , u n d er A c t  o f  C o n g re ss, M arch  
3, 1879. S u b scr ip tio n  r a te  $3 .00  p e r  y ea r .
Printed by the University Press
M em b er,
M on tana  S ta te  P ress  A sso c ia tio n  
M em b er, R ock y  M ou n ta in  
In terco lleg ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan . Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Math is on; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation," Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
O ld  S to ry  N eeds N e w  S ta r t
E v ery  T h u rsd ay  aftern oon  w h en  C en tra l board m eets, d ec is io n s w ill  
b e m ad e fo r  th e  en tire  stu d en t b od y . I f  th e  d ec is io n s are im portan t  
th e y  sh ou ld  b e  su p p orted  b y  th e  s tu d en t b o d y  b efo re  th e y  are  passed . 
A lo n g  th is  l ih e  o f  rea so n in g  it  fo llo w s  th a t stu d en ts  m u st b e  ed u cated  
on  th e  q u estio n  b e fo re  th e y  can  m a k e  a n  in te llig e n t  d ecision . *
W e fe e l  th a t  i t  is  t im e  to  b eg in  stu d en t ed u cation  on  a 
R ight T im e  q u estion  th a t arose  la s t  y ea r—-{Spring V acation . A s  w a s  
T o B e g in  ev id en ced  la s t  sp r in g  a  grea t d ea l o f  co g ita tion  an d  d is -  
E d ucation  cu ssion  is  n ecessa ry  b e fo re  stu d en ts  w i l l  b e  su ff ic ie n tly  
,  ed u ca ted  to  reach  a n  a g reem en t. I t’s to o  la te  to  p u t a 
sp r in g  va ca tio n  on  th e  ca len d ar  th is  y ea r , b u t i t ’s  th e  r ig h t t im e  to  b eg in  
w o rk  fo r  th e  1955-56 ca len d ar.
W h en  P res . C arl M cF arland  f ir s t  p re sen ted  th e  id ea  to  C en tra l board  * 
m o st o f  th e  m em b ers w e r e  in  fa v o r  o f  th e  v a ca tio n , b u t th e y  w e r e  
re lu c ta n t to g iv e  up  a n y  t im e  fo r  it— esp e c ia lly  A b er  day.
Possibilities,- d iscu ssed  b esid es  A b er  d a y  for  m a k in g  up  th e  lo st  t im e  
w ere: (1 )  S a tu rd a y  c la sses , (2 )  len g th e n in g  o f  c la sses , an d  (3 )  sh o rten ­
in g  th e  fina l, e x a m  w eek s .
B e ca u se  o f  th e  fa c t  th a t A b er  d a y  w a s  w o rse  in  m a n y  
A b er D a y  resp ects la s t  y ea r  th a n  y ea rs  b efore , th e  d iscu ssio n s w e r e  
A n o th e r  soon  cen tered  on , “W h at d o w e  w a n t— sp r in g  v a ca tio n  or  
Q u estion  A b er  d a y ? ” W e h o p e  th a t d iscu ssio n s w i l l  n o t  b e  ch a n ­
n e led  a lo n g  th e  sa m e  lin e  th is  yea r . W e fe e l  th a t  en ou gh  
t im e  cou ld  b e  m u stered  w ith o u t  e lim in a tin g  A b er  day.
If  th e  question^ o f  e lim in a tin g  A b er  d a y  co m es up  fo r  o th er  reason s, 
i t  sh o u ld  b e  d iscu ssed  sep a ra te ly , n o t in  co n n ectio n  w ith  sp r in g  v a c a ­
tion .— B . N .
Frosh to Organize 
Grizzly Growlers
O rgan ization  o f  G rizz ly  G ro w l­
ers , fresh m a n  p e p  organ iza tion , 
and  e lec tio n  o f  tem p orary  o fficer s  
is  sch ed u led  a t  4 p .m . to d a y  in  
J  304, acco rd in g , to  J o h n  F o w ler , 
1953-54 p resid en t.
T h e  fresh m en  a lso  w il l  d ec id e  
up on  a reg u la r  t im e  a n d  p la ce  tq  
a ssem b le  a t  th e  m eetin g . T rad i­
tio n s board , h ea d ed  b y  Joh an n  
M iller , w il l  a d v ise  th e  grou p .
G rizz ly  G row lers b eg a n  in  1952 
w h en  a grou p  o f  fresh m en  d ec id ed  
th e  ro o tin g  se c tio n  w a s n ’t  a c tiy e  
en ou gh . M a  k i n g  p om -p om s, 
b ooster  sig n s , p la n n in g  co n v o s and  
assem b lin g  n o isem a k ers  are  som e  
o f th e  jo b s u n d erta k en  b y  th e  
m em b ers.
Royaleers Sponsor 
Dancing Sessions
T h e  R o y a leers  sq u a re  d an cin g  
c lu b  is  b eg in n in g  a p rogram  o f  
th ree  b eg in n ers  se ss io n s , th e  f ir s t  
o f  w h ic h  w il l  b e  h e ld  fro m  8 -9  
T u esd a y  e v e n in g  in  th e  G old  
R oom  o f  th e  S tu d en t U n ion . E v ­
ery o n e  in te re sted  is  u rg ed  to  a t ­
ten d . N o  ex p e r ie n c e  is  n ecessa ry , 
accord in g  to  Jo A n n  R ich ard son , 
M issou la , p resid en t.
N ew  L A  C lu b  to  H ear  
F rench  C onsu l T o d a y
L ou is d e  G abrol, F ren ch  co n ­
su l a t  D en v er , C olo., w il l  d iscu ss  
cu ltu ra l con d ition s in  F ra n ce  f o l ­
lo w in g  W orld  W ar II a t  th e  f ir st  
m e e tin g  o f  th e  L ib era l A rts  club  
tod a y  a t  4 p .m . in  L A  307. A ll  
stu d en ts and  fa cu lty  m em b ers are  
in v ited .
T h e L ib era l A rts  c lu b  is  sp o n ­
sored  b y th e  E n g lish  an d  F oreign  
L an gu age  d ep a rtm en ts fo r  th e  
p u rp ose  o f  h o ld in g  in fo rm a l ta lk s , 
d iscu ssio n s and  p a n e ls  o n  m ajor
T o d a y ’s W e a th e r—
T O D A Y ’S
M A X IM U M
55°
cu ltu ra l issu es. T h ere  a re  n o  
fe e s .
C o ffee  w il l  b e  serv ed  fo llo w in g  
G abrol’s  ta lk .
For F a s t  S e rv ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In  P lan t By Noon 
Ready a t 4 
or D elivered a t 6 
610-12 SOUTH HIGGINS
Classified Ads . . .
FOUND: One pair suntans \ in sack. 
Journalism Library. *tf. ft \  ^FOUND: Dark plastic framed glasses
in brown case at First National Bank. 
Inquire at Kaimin office.
FOR PRIVATE STUDY: Foreign lan­
guages, see W. P. Clark at 310 Mc­
Leod or Jumbo Hall E 314. Phone 2- 
2949. so
FURNISHED HOUSE:  Available to ' 
married student. Recently remo- 
deled, modern coal and wood stoves. 
Rent free, payment to be 12 hours 
ranch work weekly. Located In Lolo 
Canyon, 19 miles from campus on 
paved highway. Phone Gary Marbut 
at 9-3037. 4C
LOST: Silver, filigree. South Ameri­
can, three-sectional bracelet. Re­
ward. Cyrile Van Duser, Student 
Union. tf
W e b s te r ’s C o r n e r
S ch izo p h ren ia  —  P sy ch ia try . A  
ty p e  o f  p sy ch o s is  ch aracter ized  b y  
lo ss  o f  co n ta c t  w ith  th e  en v iro n ­
m en t an d  b y  d is in teg ra tio n  o f  th e  
p erso n a lity . I t  in c lu d es  d em en tia  
p ra eco x  an d  so m e re la ted  form s  
o f  in sa n ity .
Y o u ’ll  A lw a y s  H a ve  T h a t
C o n te n te d — f u l l  lo o k
a fte r  ea tin g  a t
Bill Frisby’s
Chimney Corner
O pen D a ily  E xcept Saturday u n til 11 p .m .
T asty Shakes •  C om plete D in ners
Sandw iches •  Short Orders
S ave M o n ey  b y  B u y in g  a  M eal T ic k e t
T u esd a y , O ctober 5, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
MSU Confident of Win Friday 
After 48-6 Loss to Hawkeyes
B y  J . D . C O LE M A N
“O ur 48-6 loss to  Iowa d idn’t  upse t th e  team  very  m uch a t 
all,” said G rizzly coach Eddie C hinske in  a  K aim in telephone 
in terv iew  S unday  afternoon. “The boys a re  all ta lk ing  about 
beating  D enver F riday  and the  team  m orale is very  good.”
S p ea k in g  fro m  C ed ar R ap id s, 
Io w a , w h e r e  t h e v S ilv e r t ip s  w i l l  
s ta y  u n til W ed n esd ay , C h in sk e  
sa id  th e  tea m  su ffered ' n o  in ju r ie s  
a n d  i s  g o in g  to  co n cen tra te  on  
sto p p in g  D en v er , th e  G rizzlies*  
n e x t  op p on en t. C o m m en tin g  o n  
th e  M o n ta n a -Io w a  ga m e, h e  sa id :  
“I th in k  th a t o u r  b o y s p la y e d  a  
w h a le  o f  a go o d  b a ll gam e, a n d  i f  
w e  h a d  h a d  th e  r e se r v e s  Io w a  d id , 
i t  w o u ld  h a v e  b een  a  d iffe r e n t  b a ll  
g a m e, or  a t  le a s t, o n e  a  lo t  c lo ser . 
W e w e r e  a lso  h a n d ica p p ed  b y  th e  
te r r if ic  h e a t  a n d  h u m id ity . M ost 
o f  th e  b o y s h a d  d iff ic u lty  b rea th ­
in g  a fte r  fro m  th r e e  to  f iv e  
m in u te s  o f  p la y .”
T h e  G rizz ly  m en to r  w e n t  o n  to  
sa y  th a t  th e  M S U  d u b  h a d  a  n u m ­
b er  o f  to u g h  b rea k s th a t  h a d  a  lo t  
to  d o  w i t h . th e  co m p lex io n  o f  th e  
g a m e. H e  sp e c if ie d  D a le  S h u p e ’s  
f ir s t -q u a r te r  fu m b le  o n  th e  Io w a  
1 7 -y a rd  l in e  th a t  h a lte d  a  p o te n tia l  
S ilv e r t ip  score; D ick  H ea th ’s  
fo u r th -q u a r ter  p a ss  th a t  w a s  in te r ­
cep ted  b y  H a w k ey e  B o b b y  
S te a m e s  a n d  re tu rn ed  94 y a rd s  for  
a  tou ch d o w n ; an d  th e  k ic k o ff  th a t  
reb o u n d ed  o f f  a  G rizz ly  lin em a n  
a n d  w a s  reco v e red  b y  Io w a  to  se t  
u p  a n o th er  H a w k e y e  ta lly .
D escr ib in g  th a t  p la y , C h in sk e  
sa id , “T h e  b a ll ca m e  l i c e  a  sh o t  
a n d  h it  c en ter  M arlyn  J e n se n  in  
th e  ch est. I t  th e n  reb o u n d ed  
s tra ig h t b a ck  to  th e  k ick er , w h o
The gift that’s remembered
365 days a year!
W
o r l d 's  r a i S T  shaving instru­
m en t . . .  w ith  6,000 cu ttin g  
vibrations per minute —  for the 
finest w e t  sh a v e  in  th e  w orld . 
Uses any double-edge blade; self- 
powered; fu lly  warranted.
At  $22.50 Fully warranted
M issoula D rug Co.
218 E. F ron t
reco v ered  it  o n ly  a fe w  fe e t  from  
w h e r e  h e  h a d  b ooted  it .”
Q u eried  i f  h e  th o u g h t Io w a  d e ­
se rv ed  th e  n u m b er  th r ee  n a tio n a l 
fo o tb a ll ra tin g  it  h a d  b een  a c ­
cord ed , C h in sk e  a n sw ered : “I  d o n ’t  
th in k  th e y  w e r e  o v er -ra ted . H o w ­
ev er , I d o n ’t  b e l ie v e  th e y  are  a s  
stro n g  th is  y ea r  a s  th e y  w e r e  a t  
th e  en d  o f  la s t  se a so n  w h e n  th e y  
p la y ed  th e  14-14 t ie  w ith  N o tre  
D am e. M ost o f  t h e  b o y s th o u g h t  
Io w a  w a s  th e  to u g h es t  c lu b  th e y  
h ad  fa ced . H o w ev er , M  u  r d  o  
C am p b ell (G r izz ly  h a lfb a ck  w h o
G r i z z l y  co -ca p ta in  M urdo  
C am p b ell t h o u g h t  S a n  J o se  
S ta te  h ad  b een  tough er .
scored  M o n ta n a ’s  lo n e  to u c h d o w n  
w ith  44 se co n d s rem a in in g  in  th e  
g a m e) b e lie v e s  th a t  S a n  J o se  
S ta te  ta ck led  an d  b lo ck ed  m ore  
v ic io u s ly  .th a n  d id  Io w a .”
T h e  G rizz lie s  p la y ed  S a n  J o se  
in  1952, lo s in g  39-20 .
C h in sk e  s in g led  o u t D a le  S h u p e  
a s  th e  S ilvertips*  m o st  e f fe c t iv e  
b a ck  'and  h ea p ed  p ra ise  on  B ob  
M iles , P a u l W esk am p  a n d  B u ck  
G eh rin g  fo r  th e ir  w o rk  a t  th e  
ta c k le  p o sitio n s. J o e  D eL u ca , D ou g  
D a sin g er , W a lt L a ird  a n d  H ow ard  
B u rk e  w e r e  a lso  co m m en d ed  fo r  
th e ir  sta n d o u t p er fo rm a n ces  a t  th e  
g u a rd  s lo ts .
W h en  a sk ed  a b o u t  M S U ’s 
ch a n ces  a g a in st  th e  h ig h -sco r in g  
D e n v e r  P io n ee rs , C h in sk e  c o n f i­
d e n tly  sta ted : “D e n v e r  is  g o in g  
to  b e  to u g h , b u t w e  ca n  b ea t th em  
u p  fro n t— th e y  ju s t  d o n ’t  h a v e  
w h a t w e  fa c e d  a t  Io w a .”
Thp G rizz lie s  w i l l  p ra c tice  o n  a  
lo ca l f ie ld  a t  C ed ar  R a p id s  u n til  
W ed n esd a y  n ig h t  w h e n  th e y  w i l l  
jo u r n e y  to  th e  m ile -h ig h  to w n  for  
th e ir  F r id a y  n ig h t co n te st  w ith  th e  
P io n eers.
Cut Rate Dry Cleaning
•  Shirts
•  Pants
•  Blouses
•  Suits
•  Dresses
■
 Skirts* 
Sweaters •  
Jackets •
A A  Blankets •
y g c  c° a,s*
LEWIS CLEANERS
Phone 6-6191 for F ree  P ickup  or D eliveries 
or
D rive in to  o u r sto re a t  803 S. H iggins
★  A g en ts  w a n ted  in  F ra ter n it ie s  &  S oro r itie s— 10% C o m m issio n  ^
Byrne Tabs Cubs 
‘Most Promising’ 
After 45-0 Victory
“T h is  is  th e  m o st p rom isin g  
tea m  in  th e  s ix  y ea rs  I h a v e  b een  
a t M S U ,”% coach  B ob  B y r n e  sa id  
a fter  th e  4 5 -0  w a llo p in g  th e  C ubs  
h an d ed  W estern  M on tana  C o lleg e  
o f  E d u cation  F rid ay .
A ll  26 m en  sa w  action , w ith  th e  
f ir s t -s tr in g  p la y in g  o n ly  ab ou t on e  
an d  a h a lf  q u arters.
T h e  C u b s se t  th e  p a ttern  o f  th e  ■ 
g a m e  in  th e  o p en in g  se co n d s w h e n  
th e y  reco v ered  a W estern  fu m b le  
on  th e  B u lld o g  27. D on  W illia m ­
son  scored  fro m  th e  9 -y a rd  l in e  
an d  R o y  B ra y  p assed  to  P e te  
R h in eh a rt fo r  th e  e x tr a  p o in t.
W illia m so n  a g a in  ta llied , m id ­
w a y  in  th e  p er iod , m a k in g  i th e  
sco re  14-0  g o in g  in to  th e  secon d  
q u arter . B ra y  p a ssed  to W illia m ­
son , w h o  sco red  on  th e  * 4 0 -y a rd
Skirts 'n Sports
B y  G E N E L L  JA C K S O N
T h e  w o m e n ’s  ^ intram ural p ro ­
gram  w i l l  g e t  u n d erw a y  M on d ay, 
w h e n  th e  g ir ls  b e g in  th e ir  ro u n d -  
rob in  v o lle y b a ll  to u rn ey .
A ll g ir ls  w is h in g  to  p la y  o n  a 
team  a re  a sk ed  t o  s ig n  th e  lis ts  
th a t  a re  b e in g  c ircu la ted  in  .the  
h o u ses  an d  d orm s. T h e  d ea d lin e  
fo r  s ig n in g  is  4 p .m . T h u rsd ay .
W R A  o ffic e r s  s tr e s s  th a t  th is  is  
a good  w a y  to  ea rn  th o se  P C ’s  
(p a r tic ip a tio n  cred it^ ). O n e an d  a  
h a lf  cred its  w i l l  b e  a w a rd ed  fo r  
ea ch  g a m e  p la y ed  an d  p ra ctice  
h o u rs w i l l  a lso  b e  f ig u r ed  in .
W R A  o ffic er s , sp o rts m a n a g ers, 
a n d  h o u se  r e p resen ta tiv e s  w il l  
m e e t  a t  4 p .m . W ed n esd a y  in  th e  
W C lib ra ry  to  d ra w  u p  th e  v o l le y ­
b a ll to u rn a m en ts  a n d  p lan  o th er  
I -M  sp o rts a c t iv it ie s  fo r  th is  q u ar­
ter . A n  in v ita tio n  is  e x te n d e d  to  
a n y o n e  e ls e  in te re sted  in  h e lp in g  
p la n  th e  v a r io u s program s.
A b o u t 100 g ir ls  tu rn ed  o u t for  
th e  g y m -ja m  h e ld  in  th e  W om an ’s  
c e n te r  la s t  T h u rsd ay . E ach  m a n ­
a g er  p lu g g ed  h er  sp ort, r e fr e s h -  
re fre sh m en ts  w e r e  serv ed .
C hicken  in  th e  R u ff  
$ 1.00
C hicken  to  G o  
$1.00
THE SHACK
P h p h e  9 -9903  W est F ro n t  
STEAKS - BEVERAGES 
SANDW ICHES
p la y  to  give* th e  C ubs a 2 0 -0  lea d  
a t h a lft im e .
T o m m y  F a rre ll ran  th e  b a ll  
arou n d  th e  r ig h t-e n d  to  sc o re  th e  
fo u r th  C ub T D  and  W illiam son  
a g a in  p a ck ed  th e  b a ll to  p a y  d irt  
in  th e  th ird  p eriod .
T om m y R ich ard son  p assed  to  
F o rrest H irst fo r  th e  s ix th  ta lly  
a n d  th e  f in a l sco re  w a s  ch a lk ed
u p  b y  H arry F reeb o u m , w h o  ran  
th e  b a ll o v er  fro m  th e  W estern  15.
C oach  B y r n e  c ited  ta c k le s  M ik e  
B a ro n e  a n d  J o e  T oy , en d  R h in e ­
h a rt an d  gu ard  R og  J o h n so n  fo r  
o u tsta n d in g  l in e  p la y  an d  se le c te d  
q u arterb ack  B ra y , h a lfb a ck s G u y  
A n tti a n d  W illia m so n  a n d  f u l l ­
b ack  F ran k  S c a le tta  a s top  b a ck -  
f ie ld  p erform ers.
Turmell Motor Co.
88—OLDSM OBILES—98
S a fe ty  T e sted  U sed  C ars  
C o m p le te  S h o p  F a c il it ie s  
P h o n e  2 -2683  224 W . M ain
WHISTLE STOP
S o u th  o n  H iw a y  93  
H am burgers M alts
F rench  F ries Toast-tites
C a n ’ t  D a n c e ?  L e a r n  N o w !
S p ec ia l c la s se s  fo r  c o lle g e  s tu d en ts  s ta r tin g  T u esd a y , O ct. 5, a t  
8:30 p .m . a n d  T h u rsd ay , O ct. 14 a t  7:3*0 p .m . O n ly  $1.25 p er  
lesson ; m in im u m  5%  p er  m o n th  p a id  in 'a d v a n c e . L E A R N  T O  
W A L T Z , F O X  T R O T ; R U M B A , S A M B A , T A N G O , M A M B O  
A N D  JIT T E R B U G . \
E N R O L L  N O W  A T  . . .
Jean’s School of Dancing
P h o n e  3 -3929
or co n ta c t B o b  L a w r e n c e  a t  4 -4058
You Get ZIP Service
at the ZIP
A U T O  SER V IC E
M O TO R  T U N IN G , F R O N T  E N D  R E A L IG N IN G , .
B R A K E A D J U S T IN G  A N D  R E L IN IN G
P h o n e  4-4566 2 51-55  W . M a in
Bowl
for
Fun and Health
Liberty Bowling Center
211 E ast M ain
CALL KAIM IN OFFICE 
TO PLA CE YOUR 
AD
K aim in Class Ads Pay!
Yes, they  pay big dividends— 
10 w ords cost 40c for f irs t 
insertion, 20c each insertion  
a f te r  th a t—
W A N T  A D S
IN  THE
Montana Kaimin
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd ay , O ctober 5, 1954
T *T\/T *8 sweePinS the country . . .  a 
smash success, overnight! No 
cigarette ever went so far so fast, because 
no filter compares with L&M’s exclusive 
miracle tip for quality or effectiveness.
From L&M you get much more flavor, 
much less nicotine. . .  a light and mild
smoke. And you enjoy all this in king size 
or regular, both at the same low price.
Our statement of quality goes unchal­
lenged. L&M is America’s highest quality 
and best filter tip cigarette.
Buy L&Ms—king size or regular—they’re 
just what the doctor ordered.
A M ER IC A ’S HIGHEST QUALITY FILTER CIGARETTE
MSU Job Agency 
Says Jobs Scarce
Jo b s fo r  stu d en ts  a re  scarce , 
b u t  th e  S tu d en t .. E m p loym en t  
b u reau  Is trying: h ard  t o  fin d  
jo b s  fo r  a ll  a p p lica n ts ,, th e  b u ­
rea u  sa id  recen tly . .
T h ere  are  tw o  fu l l- t iim e  job s  
fo r  w iv e s  o f  s tu d en ts , an d  som e  
b ab y-sitting: jo b s fo r  g ir ls  in  
ex ch a n g e  for room  an d  board . 
T h ere  a re  a lso  se v era l jo b s  for  
b o y s in  ex ch a n g e  fo r  room . 
A n y o n e  w h o  is  in te re sted  in  
Working: p a rt t im e  for room  and  
board  sh o u ld  co n ta ct th e  S tu ­
d en t E m p lo y m en t b u reau  in  
M iss V an  D u ser’s  o ffic e , S tu d en t  
U n io n  building:, im m ed ia te ly . .
I t  is  a sk ed  th a t a n y o n e  reg is ­
tered  fo r  a  job  w ith  th e  b u reau  
an d  w h o  f in d s  a  jo b , g e t  in  tou ch  
w ith  th e  b u rea u  s o  th a t h is  n am e  
m a y  b e  ta k en  from  t h e  f ile .
M S U  N U R S E R Y  E N R O L LS 30  
T h e  U n iv e r s ity  N u rsery  S ch ool, 
u n d er  th e  su p erv is io n  o f  M iss  
A rtie  D a w es , o p en ed  o p era tion s  
la s t  w e e k  fo r  th e  1954-55 y ea r  
w ith  a n  en ro llm en t o f  30 ch ild ren .
T h e  ch ild ren  are  fro m  b o th  c ity  
an d  fa c u lty  fa m ilie s .
M orning Jobs A vailab le  
Student B ureau  Says
T h ere  are  se v era l job  op en in gs  
for th o se  w h o  can  arran ge  to  h a v e  
th e ir  m o rn in g  h ou rs free , accord ­
in g  to  M rs. Jack son , S tu d en t E m ­
p lo y m en t B u rea u , S tu d en t U n ion .
T h e  fo llo w in g  jo b s are  a v a il ­
ab le: G rocery  sto re  c lerk , 10-12  
a.m .; ja n ito r  in  a je w e le r s  store, 
9-11 a .m .; an d  tw o  o p en in g s in  th e  
ch em istry  sch o o l sto ck fo o m . A p -
F IR S T  T H E A T E R  P R O D U C T IO N  
H A S  T R Y O U T S T H IS  W EEK
T ry o u ts fo r  th e  f ir s t  L it t le  T h e ­
a ter  p rod u ction  o f  th e  sea so n  w i l l  
b e  h e ld  T u esd a y  an d  W ed n esd ay , 
O ctob er 5 an d  6, fro m  3 to  5 p .m . 
a n d  7 to  9 p .m . a t  S im p k in s L itt le  
T h ea ter  .
T h e  p la y , “T h e  L a d y ’s  n o t for  
B u rn in g ,” b y  C h ristop h er  F ry , 
w ill  b e  p resen ted  N o v em b er  9 -13, 
1954.
pliciants fo r  th is  job  m u st h a v e  h a d  
o n e  y ea r  o f  ch em istry .
N O W !
D O U B L E B U R G E R S
in  a  3 -sec tio n  b u n  
“M ea l in  a  ’bu rger”
55c
Fish & Chips
“THE FOOD THAT 
TASTES LIK E MORE” 
a t  th e
Salad House
219 W est Broadw ay 
A cro ss fro m  th e  C on rth oase
E xpert B od y  and F en d er W ork  
A uto P a in tin g
Q u ick  : S erv ice  a t L o w e s t'P r ic e s
S p ec ia lis ts  o n  a ll  M ak es o f  Cars.
Modern Body & Fender Works
P h o n e  3-3917  257 W . F ron t
p ----------------- 7--------------------------------------------------
S c r ib e  C o n tin u e s  S h y l in e  F o re c a s t;  
O u t lo o k  E n c o u r a g in g  f o r  M o n ta n a
B y  B IL L  LA R C O M BE
T h en  D en v er  P io n ee rs  u n d er  
coach  B ob  B lack m an  h a v e  17 r e ­
tu rn in g  le tter m en  an d  a b ack fie ld  
a lm o st in ta c t from  la s t  season . 
O u tstan d in g  b ack s in c lu d e  q u ar­
terb ack  J im  B o w en , h a lfb a ck s  
F red  T eso n e  and  F red  M ah affey . 
T h e  P io n e e r ’s  fo rw a rd  w a ll  is  
h ea d ed  b y  C h arles D e  L u ca  and  
E rn ie  P it ts . T w o  w e e k s  ag o  D en ­
v e r  rou ted  C olorado C o lleg e  72-0, 
an d  S atu rd a y  th e y  n a rro w ly  
m issed  u p se tt in g  W yom ing .
P ro sp ects a t  M on tana  lo o k  en ­
cou rag in g  fo r  coach  E d d ie  C h in s-  
k e  as th e  S ilv e r t ip s  h a v e  a  sta rt­
in g  b a ck fie ld  in ta c t from  la st  y ea r , 
i n c l u d i n g  a ll-c o n fere n c e  D ick  
Im er, D ick  H eath , M urdo 'C am p­
b e ll, an d  B ob  D an tic . T h e  G rizz-
| ’bout the Size of It |
S p ea k in g  o n  “D o  C o llege  S tu ­
d en ts  H a v e  a  B ill  o f  R ig h ts ,” D ean  
H erb ert W u n d erlich  w i l l  a d d ress  
th e  in itia l fa ll m ee tin g  o f  th e  S tu ­
d en t C h ristian  assoc ia tion  ton igh t.
G il B rem ick er , p resid en t, a n -  
-n o u n ces  th e  m ee tin g  w i l l  b eg in  
a t 7:30 in  LA 104. S C A  is  op en  to  
a ll  M S U  stu d en ts .
P i  M u  E p silon  an d  th e  m ath  
C lub w i l l  m e e t  jo in t ly  W ed n esd ay  
ev e n in g  to  h ear  a sp ee ch  b y  D r. 
T . G. O strom , ch a irm an  o f  th e  
m a th  d ep artm en t. H is  ta lk  w ill  
b eg in  a t  7:30 an d  w i l l  d ea l w ith  
fa m o u s g eo m etr ica l p rob lem s. T h e  
m eetin g  w il l  b e  in  room  103 of  
th e  M a th -P h y sic s  b u ild in g .
S cab b ard  and  B la d e  ch o se  n in e ­
te e n  m en  fo r  p led g in g  a t  th e ir  la s t  
m eetin g . T h e  n e w  m en  w i l l  b e  
n o tif ie d  b y  m a il o f  th e ir  b id s to  
p led ge .
A n  o p en  m ee tin g  w i l l  b e  h e ld  
fo r  th e  n e w  m en  on T h u rsd ay , 
O ct. 14.
T ick e t  sa le s  for  th e  D ick  J u r ­
g en s  danCe, to  b e  h e ld  in  th e  F ie ld  
H o u se  O ct. 7, w i l l  b eg in  a t  8 
o ’c lo ck  th is  m o rn in g  in  th e  S tu ­
d en t U n io n  co k e  sto re  a n d  th e  
F ie ld  H ou se. T h e t ick e ts  w i l l  b e  
so ld  b y  S p u rs and  B e a r  P a w s.
C u rren t E v en ts c la ss, J o u r ­
n a lism  36, w h ic h  m e e ts  r eg u ­
la r ly  T u esd ay  ev en in g s  a t  7:30  
p .m . in  th e  J ou rn a lism  a u d ito r ­
iu m  w i l l  m e e t  th is  w e e k  a t  th e  
reg u la r  d a y  a n d  houF in  R oom  
218, M u sic  b u ild in g , to  h ear  a  
ta lk  b y  L o u is  d e  G abrol, F ren ch  
co n su l from  D en v er , on  th e  o f f i ­
c ia l F ren ch  p o sit io n  in  EDC , 
In d och in a , a n d  N o rth  A fr ica , a c ­
cord in g  to  R ay  W igh t, a ss ista n t  
p rofessor  o f  jou rn a lism .
A lu m n i A ssociation* is  sp on sor­
in g  tw o  M on tana  n ig h ts , o n e  S a t ­
u rd ay  n ig h t, O ct. 9, a t  th e  S p o ­
k a n e  P ress  C lub , S p ok an e , fo r  an  
M S U  A lu m n i g e t-to g e th er . T h e  
oth er  w il l  b e  h e ld  S u n d a y , Oct. 
10, a t  S an  B ru n o , C a liforn ia , fo r  
a ll M on tanan s and  th e ir  fa m ilie s .
l ie s  h a v e  a  b ig  l in e  w ith  m ore  
re serv e  stren g th  th an  la s t  year. 
O ne fa c to r  th a t m a y  h u rt M on­
ta n a 'is  th e  fa ilu re  o f  so m e h ig h ly -  
regard ed  b ack s to  retu rn  to  th e  
U n iv ers ity . M on tana  look ed  im ­
p ress iv e  in  th e ir  3 1 -7  v ic to ry  o v er  
F ort L e w is  th r ee  w e e k s  ago, b u t  
took  it  on  th e  ch in  S atu rd ay  
a g a in st  Io w a  o f  th e  B ig  Ten.
C olorado A  &  M  h a s 13 le t te r -  
m en  b ack  w ith  w h ic h  coach  B ob  
D a v is  h o p es  to  m o ld  a sq u a d  cap ­
a b le  o f  m o v in g  o u t o f  th e  co n ­
feren ce  ce lla r . G arry G lick  h a s  
b een  m o v ed  fro m  h a lfb a ck  to  
d irect th e  sp lit  T . A m o n g  re tu rn ­
in g  le tterm en  are  h a lfb a ck  D ick  
B raun , c en ter  B ill  T a v en er  and  
h a lfb a ck  J im  H artm an . S a tu rd a y  
th e  A g g ie s  u p se t  B r ig h a m  Y ou n g  
14-13.
B r ig h a m  Y ou n g’s  C ougars u n d er  
coach  C h ick  A tk in so n  w i l l  h a v e  
d ep th  and  , sp eed , b u t lo s s  o f  
tw e lv e  le tter m en  le a v e  th e  C ou ­
gars sh ort o f  ex p er ien ce . R etu rn ­
in g  b a ck s in c lu d e  h a lfb a ck s D on  
J a m es and  D ick  F e lt, an d  q u arter­
b ack  H arry  W est. A tk in so n  e x ­
p ec ts  g rea t th in g s  from  en d  
M arion  P rob ert. |
C ra w lin g  o u t on  th e  en d  o f  th e  
w illo w , I p red ic t th e  fo llo w in g  
f in a l c o n f e r e n c e  stan d in gs:  
1. U tah , 2. W yom ing , 3. N ew  
M exico , 4. U ta h  S ta te , 5. M ontana, 
6. D en v er , 7. B r igh am  Y ou n g, 8. 
C olorado A  & M.
It’s the FILTER that Counts 
and L&M has the Best!
ITS EXCLUSIVE
WITH US!
dry cleaning 
at its finest
Y o u ’ l l  b o  t h r i l l e d  w i t h  
t h e  n e w  b e a u t y  i n  e v e r y  
g a r m e n t .  C l o t h e s  l o o k  n e w  
l o n g e r .  N o t - s o - n e w  c l o t h e s  
L O O K  N E W  s g s l n l  T r y  
S T A * N U  T O D A Y !
M issoula L aundry & 
D ry  C leaners
F or y o u r  co n v en ien ce  d rop  you r  
c lo th es  a t  814 S . H igg in s  
F or F ree  P ic k u p  &  D e liv ery  
P h o n e  3-3118
L A S T  T IM E  T O D A Y
JUDYCANQW
I "OKfaHHoniH HnniE” f
A lso, f
“M em b er o f  th e  W ed d in g” 
S oon  “L IV IN G  D E S E R T ”
C a m p u s  T h e a t e r
S tu d en ts  50c
